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Editorial
Acabem l’any 2013 tancant també la sèrie de tres parts que 
hem publicat per difondre el Pla de salut de Catalunya 
2011-2015. Tal com vam apuntar en el primer número, 
la importància del Pla de salut és innegable en tant que 
marca el full de ruta de la planificació i la gestió del nostre 
sistema de salut i només per aquest motiu és rellevant co-
nèixer-ne les principals característiques per part de tots els 
qui en som membres actius. És certa la desconfiança que 
generen els documents teòrics elaborats des de l’Adminis-
tració, ja que sovint s’han quedat en paper mullat i han 
quedat massa sotmesos a canvis de polítiques o de prota-
gonistes. Però, en el cas del Pla de salut es tracta d’apro-
fitar les energies existents al sistema per sobreposar-nos 
a tantes mancances i dificultats i avançar per la via de la 
racionalitat i de la vocació de servei, de manera coordina-
da i col·legiada amb molts altres col·legues que treballen a 
àmbits diferents dintre del mateix sistema per tal de fer-lo 
més efectiu, eficient i sostenible. Per això, ara més que mai, 
és necessari no equivocar-se i encertar amb les mesures i 
els ritmes més adients per assolir aquells objectius.
Aquest darrer número de l’any ens serveix també per 
continuar una altra sèrie que ens haurà d’acompanyar 
molt de temps. Tal com vam anunciar en el número anteri-
or, publicarem articles elaborats per les respectives juntes 
de les societats amb la perspectiva del 150è aniversari de 
l’Acadèmia. Per això, la contribució que publiquem aquí 
de la Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental, que 
ha celebrat fa poc el 50è aniversari, ens permet conèixer 
els seus orígens però també els reptes que han identificat 
per a aquesta etapa actual.
L’article temàtic que publiquem habitualment sobre 
Seguretat del pacient ens descriu l’estudi dut a terme a 
l’Hospital Mútua de Terrassa sobre els factors cognitius 
relacionats amb el compliment de les mesures d’higiene 
de mans. Sens dubte, es tracta d’una informació molt útil 
per encarar millor una qüestió com la higiene de mans, 
de gran impacte sanitari, aparentment simple però molt 
complexa a la pràctica.
El tercer i darrer article que publiquem del cicle Sa-
lut i humanisme ens porta l’experiència duta a terme en-
tre professionals xilens per millorar la seva formació en 
la humanització de la salut. Per la seva banda, l’article de 
l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya 
ens reporta el seu rigorós treball per elaborar un sistema 
universal de priorització de pacients en llista d’espera.
A Sense amnèsia, J.-E. Baños i E. Guardiola ens ex-
pliquen perquè els epònims Barcelona i Catalunya estan 
presents en el llenguatge hematològic. I G. Permanyer i J. 
M. V. Pons ens han traduït l’article de John Saunders, en 
el qual l’autor desgrana la importància de combinar l’art 
mèdic amb la ciència per dur a terme una bona pràctica 
clínica. Per últim, recollim una ressenya que ens han fet 
arribar des de la Societat Catalana de Neurologia de l’acte 
en el qual van reconèixer els mèrits dels seus fundadors i 
personalitats rellevants.
A De llibre, Ivan Solà ens comenta de manera molt 
planera les principals idees contingudes als dos llibres de 
Ben Goldacre, Mala ciencia i Mala farma, que han desper-
tat gran interès a molts països per la seva denúncia de la 
informació esbiaixada que sovint es fa servir per prendre 
decisions clíniques i sanitàries.
A Epistolari, en Josep-Eladi Baños i la Marta Torrens 
ens descobreixen el vessant de novel·lista de Lluís Daufí, 
traspassat aquest any. I els editors del gran èxit de divul-
gació del llibre Els misteris del sistema immunitari1 ens do-
nen detalls d’aquesta meritòria iniciativa.
Adéu 2013! Que passeu unes Bones Festes i un Millor 2014!
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